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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
i-stiaíiribp'íea la, lledacpion, -caSa de 0. JOSÉ fi.Usuiivun.— oalle-ds PWíerias,. n.V 7,—á 50 raálea semestre y 30 el triiHestre en latcapiwl. 
'•*l¿i¡ego<(¡u¿'lí>$ &rm:::MMde$ f>Secre¡tariofréeibti¡fi. los,.mimaros 4el vl¡ole-
h*\iiw <íqm>pomlm.al '/iisínltiñ dts/iqmlráit que se ¡¡je «» ejemplar, en; el sitio 
J I 
,' »Los Secretarios cuidarán de conservitr los Boletines coleccionados ordéna-
áatíé;irr;para sji itneii'ilia-haeion.qm deÚerá verilearse cada ato .—El Go-
ibernudor,, SALVADO» MUKO... • 
mm 
¡ , i i tVeína niic'str!) Señora' 
milla, comihiiaii (jn< p^la corte sui 
DEL) GOBlERXO^ISiviiNCIA'. 
«I :B-'>'«:r'i cR&msWévli.i'--' . v i . v 
«¡i. ÁMp'Üe wecibireMelégrama 
siguiente: ' "• ""»•'''"•• ' :i' 
«lEl^suliSeérefóHb'í Jos; Gíb-
.k !<'Ácabn.. .de¡ prestar, cjura-
mentoí eny'm'aiiós de S. M; el 
tíuéy(j;;Mmtóterio que lo compo-
né.n";Íos' §{ í l&'-Pr^i íepté'_ del 
ponsejo y Mmistró'1 de Estado, 
SÍ/l.iRílAZQ'LÁ'.'— Goberoa-: 
c¡onj¡Sr..,BÉi¡ÍÁ¡yÍDES.-r-Gra-; 
cia"y('-Ju6tió¡a, <Sr. ALVABGZ 
(D.1 ''Fefñandb:) ^ -Guerra, Sr. 
LÉRSUN1!)!.—Hacienda, Sr. 
OTPIt^.Ultí;ámar, • CAS-
TRÓ ,(!).; Álejaádró.)—Fomen-
to, Sri.MOY.VNO.» . • . 
'Lojt/ue'se 'anmcta en'.'el ffó'fói 
iin'oñciáj' :ié. ía[profnncia,nará, su 
vulílicidudy León 18 dé Eiiero de 
'VSfi'í:—S'álvaJ'or Miiro. ' 
., ;.¡ „,f(úm...i47;. , 
c i n . o t j r - . i V R . . 
Con, motivo del lincendioj 
Cecilio ayer tarde en el flos-i 
.pital j lk San Antonio Abad, de: 
.astai ciudad;, tuye ocasióni de; 
f^inoeer los lilantrópicos .y hu-. 
:,níanitarios'sentimientos de; sus' -cloua| de.aíiuel Ayuniamjenlo por 
MbitÜVitéS" qué Wdos coopera-! léroimo da 15 'lias á'conUr desde 
.expresivas, graciais.! 
ide,Enero;de 18M.-
fcoon.. H 
írSityAboR: 
Nú ni. 448'. ' ' " 1 
. ••.:.;>i -1 - Orden -público: 
Tjo>.,.Sres.; A.lea.l¡l(is,.,des!laca-
meiili)!* dé la Guardia civil y lig'en-
li;s de vigilancia,,.procederán sin 
fdemora á" la' búscá" y '¿¿siluía del 
¡que dijo sen desertor dei ejército 
[francés y llamarse Pedió Olaga-
,ray¡ .cuyas ;sértas .s¿iéxpresai);.a 
coiiliuuacion, el., cual sin compe-
teiilé permiso si fugó ile Ja' ciudad 
¡de.S. Sefaasl¡an¿: .".*> 
Dado caso que sea lialiido será 
romitiüo á disposición del Srl '6b-' 
bernailor de Guipúzcoa, dándome 
parto de haberlo, verificado. León 
16 de Enero de IMi.—Satvador 
Muro-
1 Senas del. Olagaray. • 
Edad 2a aAos, estatura ¡ un 
metro 70 eeii.límelros, peló casla-
An, ojos azules, nariz aguileña, 
barba poblada, cara'obalada, co-
lor bueiib. 
' , Núra. W9. , , 
BENEFICENCIA Y SANIDAD. 
Se bailan.vacantes las dos pla-
zas do Médico-cirujano ¡lilulares 
del Ayimlamientó da Ponferrad.i. 
dolailascoii G.OOOrs. anuales cada 
una, 2 rs. por visita de las perso-
nas ijue á juicio.del Ayuntotnienlo 
puedan pagarlos; y ló que pniden-
ciaíméiite Ies corresponda por en-
fermedades adquiridas y operacio-
nes quii árnicas. 
Los dspirarites pueden dirigir 
sus solicitudés al Atciilile constitu-
)'oii cbn"'uri:íbélb digno de-Mb-
gioája^exlirieibñ de aquel; pbij 
Tq i jne^Jc j f^en el deber de! 
el en que áparezca osle anuncio m-, 
serió ¿n el Boieli» oficial. León 10, 
de Enero de «I8li4..-.r5ü/t)0ííor! 
dar a'todos en general las más Muro. 
' • En coíifirmidili! a lo preveiiido' 
.«ñ'el articülo lO 'dci fleg.áihdüió: 
¡vigeiné (Te exániiínes'paía'iriaóstrós 
;y' rriaéslras de prim^ra enseftánza;' 
jestá 'Junta ha acrinladó.señálar ¿I 
idíá 11 ()el pió.vitníi mes''dé'Febré-
!rb para dar priiiólpio á los exlrabr-
!din'sHÓ8 que' en dicho' .nics'deben 
célcbraise. Con tres diás de ari t i -
¡cipacin'n al señalado para los ejer-
cicios los aspirantes deberán p ré -
séuLár en la Secretaria de esta 
corporación sussolicitúdes d i r ig i -
das al Presidente ' de la misma 
acompañando los documentos ú -
gnienles: ' :' ".".'"' / ' ' 
" " l ' . * ' Copia legalizíiila dé sapari 
lida de baiitisnio, por la que acre-
dite tener 20' años cumplidos los 
que aspiren al Ululo de elementa-
les y 21 los que opten al de su-
periores. 
2 0 ' Cenifieacion del Director 
déla escuela Normal domle hu-
bieren estudiado, por la que acre-
diten haber cursado y probado los 
estadios que el vigente programa 
señala. ' • •• . • ' 
Z . ° Olra del Alcalde y Pár -
roco del pueblo donde hubiere re-
sidido después, de terminados los 
estudios que: acredite igualmente 
la buena conduela moral y políti-
ca del aspirante. 
A:° El papel de réintegro cor-
respondiente á los derechos de ex-
pedición do! titulo 'A que aspiren; 
y (illmiainciile, cuatro inuestras 
de escritura en letra de distintos 
'lamañus,: desde el tipo mayor, basta 
el más lino de la bastarda española, i 
1 • : Estos: ejémenes tienen, para 
<i IQS maestros e,l carácter de exteaor-; 
ilinarios, y por tantoi !¡io,¡s?r6n.ad-
milidos los aspirantes (jue 'no-acre- : 
(liten 'hallarse comprendidos en al-<¡ 
gimo dé' los casos que prelijíi el 
'arliculp 12 del .ciládtt reglaiirt'e.nlo-
| Tóriniijadós Jos exámiipés* de 
ilos aspirantes á macsli ps, se ,¡ prp^ 
cederáiá Jos de las maestras; las | 
icnalradebej'án presentar'en el pla-" 
|zo para aquel los pretij a do' sus; so-" 
licitudes,' dirigidas igualmente a l ' 
! Presidente dé esta Cor[jpracion, y 
acompañadas de los documentos 
siguientes: 
. Copia legalizada de su partid^ 
¡de' bautismo 'por la que, acredite 
tener 20 años cámplidos; cerlifi-
cicion de su buena conducta ¡mo-
¡ ral y política dada por el Alcalde 
y cur.i Parroco.del pueblo dp su re-
sidencia .ordinaria; fe,de, casara;, 
si la aspirante lo fuere, ó..en .oír» 
caso, cei'liQcacion. que acredite su 
estado qivil; una lista expresiva de 
las labores que haya, de, presentar 
en el examen, las cuales; deberáu 
«star sin concluir y en disposicfpn 
de ser continuadas i presencia del 
Tribunal; dos niSeslras de.escritu-
ra, en: letra de distintos, tamaños, 
y últimainente^l papel de reinte-
gro correspondiente á los.dérechqs 
de expedición del título.á que op-
ten. León 9'de Enero.de t8G4.— 
El Presidente; Salvador Muro.— 
Benigno Reyero, Secretario. 
' M I I S A S , , , , , ^ . , , 
•I>J S a l v a d o r Mur-o, 
,., Gobernado)-de laprotimia,,,• ¡ , 
Hago sabeir: Que por D. Atánáiío 
•María Gi)mM;'viiciiio de Pctio, residente 
• en la misma, calle de la Carrcira.in.' 48, 
de edad 34 aüos, pri)fesion,sacerd|tle, 
I I — 1 — * " -
se Ira preso.niailn 'cn la sección de Fo-
menlu ili' este Gobierno de [irovincia en 
el<l¡¡) l l del mes de Enero á la una 
de sujarde una solicitud de registro, 
pidicídp una pertenencia" de la mina (Te; 
hie-ró,l¿n\ada:íto /oijaíéila'ea lérií|i|ip" 
del ^DÓ!|^&l<^ui^>'de;|!i)ÍiiS)ri^í», 
Ayuiftamieníl) de Sijüijya, al* sitift,del 
Chaiáiy.linM p ^ j i l ^ i e h l t ó t í i i lijiijra 
deXíñ Rodríguez, por el Memodia con 
monte eomuii del pueblo de Pombriego, 
por el Poniente 1:011 monte común del 
pueblo de Buces, y por el Norte con'las 
penas llamadas de Ferradillo; luce ia 
desigaauiao.duJiuitada.uua^eclcnw^ 
«ia en.Jaifocniaisiguienle;; se ideiermina 
en furmá rectaugular parlieiida denlas 
peiias-mencionadas de-Ferradillo en di— 
recijipn,^. .^p|ip((i¡i,(soií (a^isMW'jl.tlíli 
tresclanias meltos dei.lnngitud.^yidesüo 
• la tierra de Gil Rodríguez en'dirección 
al Poniente, con la.dD_doscibn tos .de J a - , 
titud. 
- :lC;ilaMeí(íl(Híe•élíli, fcinfetáV fesfé'' iifli'-'1 
tarto«que íitifne'' tóliiiíd» el-'áepdsUo1 
praVenido.pdrHarjIeyvilie admllidó ipor 
d ó r e l o ^ ^ s t e , , f ) ¡ a , ) a . • p q ^ n t f , s$\p-
c¡tuijl]l^n,.pH-jliii^.)d^ tppetpy, Jo.íj^o 
se anuncia pír medio, del.presenté.paia 
que en el termiuo de seseula utas con-
, taflóS'Ide'áde' ' H ' tehi" (MtóttF1 (Ülíctó; 
puedan prelseaUv. en-festb Goliieiilo''s'u8' 
opoáicióneslosfluoisejcon^iddniren con 
derecljq|.al^(lo/jó parle.ílel ¡tftrrenp,so, 
l ^ I i j j ^ , , , jgUj.^pre^ie ,^8)1^1)^ 1114; 
de la ley Se íSineria Rigente/teoii 11 
déEÜéro ^ÍHk[~SÍlv<^ormro:'' 1 
kOJiiOdii.'.'Jüít «ul vii ¿ I ; ! ' Í . ! . I , I ; I Í 
que acreditarse cóñtá preséhlación 
del ilocumciilo otorgado al efecto 
visado en hipotecas segun .^tá pre-; 
¡venidoí-í'asailo, dicho péríodp..lá' 
j ü n t í evaluará oflei^ a.teptén-;. 
' dos'e á los; (iatos: que [^edái (iro-, 
1 pbrci^narse y'íóSyftioroso'l. quellán 
^ i i ' derechp;á'jeclaMa|;cósa^algu-; 
na. Villadecaues 18 ^ 'p l c i embíe" 
e i805 .—El Alcalde', Sebastian' 
García. , , r _ '„..\.r 
— 2 -
Alcalde, Mariano Caminero. 
'""''AUáMtacbnsíi'tücionál dé ' ' " 
'"•"••'••^  'rmdbmeti:"1" ! -' <•« 
• • ¡Esté A^íiliihiiiiiltíi l ia ' icárdí 
d¿¡ ^ i í é lá'A'uWa {mm\"M<m^ 
Sé MiMqtt%<i:'íhHl'u'éMé¡,iJcüItiVb''f 
¡lékéSidM p'Aa' pb'iier ¡•'eliartir ' lít's' 
étí'nflrfbii'ciSh'éy'dott ia 'Hmíi ¿qiii 
lerbS''<luéí|>oi!éaü ltiilii,é''MÜlkk '•} 
ttm$Ml&it¡''6 ' ( l é ^ i b í í n Wi)i 
^ i 6 f utiliíTátl's^'é'ta • a) pijfo'1 'dfe rÍ4 
contri*\iWk'feVrilM'¡álV!p'r|iseíiíeii 
miento en el preciso é improrogabíe 
término d S ^ í d i í s Volitados d e s d e 
In inserción de este anuncio en e l 
.Boletín Icrt¡cial,> írcíacidiriiés' def Su 
riqueza.'ffrfégladas a'lds iliodelós de 
jiiif:truccio)i,,iip ^ (jpilo.atlinHidas las 
íi()uei,np,yengaú:aj.ustadaB,á,los);n)iS' 
.ftjo's!'Seiadviart'e'qué'f lastráílafcio 
Áíialdidconstituoio nal dé-
.-; •. VUlacér. 
- Pafa-la'rectificaéiiln áel 
• Alcaldía cohslitucionai de 
; " S . Miñan. 7 
Teniendo ía'J.unta ¡pericial'llé 
esto Ayuiítiñiién'to'qúfe'üaf jp'rí'n'ót.-' 
piff^larectilicaciisii'ileramillaVs' 
niento de lai dquezá territorial 
d^e ha de servir de base al repar-, 
:¡niiento"' Dé1 lü' ¿óíAnbucibri'' 'íferrí-'' 
tcirjal .jjai^ ei.aflo' efjpiióinicp.j do 
SlSM á 1865, se iiace saber á to-
oncH, : ! . ¿j-.i, . • '¡1 o i .:>.i¡ .'i* ! i , ¡t; n 
dgs .Iqs^contri.buycntes, . asi ,yeci-7 
nos^.com^ forasteros, . que pjM^aí^ 
fincas rídicaules.en este término su-' 
; ctasá la indicada cuntí ilju .'ioii nre-. 
>f!.ntea sus relaciones á dicha Junta 
e*^vGcanuo(,en ¡ellas e)..núrnero. 
de, jincas y con; sepa ra cion. jas( que, 
llevan en, colonia con los nombres 
de^us respecUvoSj .propietarios pn,, 
el término de .doce días á contar 
desde la inserción de este anuncio 
P, 
. . . ^,.v 
no, serán,oidos. ,en el térinuio.dé 
agravios. S. Miltan Enero .4 de 
" • - • B ' f W t t ' '.'"W ,»t.:*'T»K KM 
4.-7-José Fabián; Aniez. , , 
...... . - . ami-: 
||aramiéi¡io,>Wse dél.i'epSítit^ién-; 
• : ^ ^ / j 0 ~ ^ Í t ^ i m w territorial 
i íef2.°año económico de 1804 i -
18G5, es indispensable que todos-
Moslqde pb^ejn l i n W e n «Ctiistrilo 
deteste AyuiilamienlOjjiresente n 
sus relaciones,^!! la. Secretaria: dol 
inismo dentro del léi minO de quiiw 
ce diffs desdiriá inSírtíiofl "dé 6*16" 
anuhelo en él Bdletin oficial de la 
|)royííicia;'velJ',qup1^ 
ilallare á la verdad.incurrirá en la 
>lejin joficjalde. lajprpyin.-: 
s de no ¡veriücaílo les p a -cia. pue
rará el perjuicio que haya  lii¿¡ 
responsabilidad que previene el 
b f t y ' f f ' d é . m-^ m-. dé'crétb'i dé 
^ 5 a'é MajS tle 4:áA'5¡ V i t o tóle» 
!roS de 1804.—Kl Alcalde,'Mi1-'', 
jguel CobiUó4v'.1,"; . 7 * 
ATONCIOSr PARTIGOlSltRBSr-
AxTien.d.os. 
Se arriendan las h|re3aáes*%. 
guíentes: uii» en:férniin^de^daS^^. 
llz jé TOriojcom^üesríá'd^nyeve tyffp* 
ra| v.ud p r a ^ - ^ c B b Ü » - d i ujaas>30 . 
ieM,. y Benito 
í"4e Irotajo 
hcáa con 13 fa-
negns, la ll^r^píén jenta Juan Gar-
cía y otros dí^ch.Q,púeblo: Otra eu-
Villasinla de diez tierras con-S&fiuie^ 
t^tB y'Mtv ^ f b A a a* tires 'feoegasj.'li 
llevan D-íPádiino (jarcia y otros de 
Tiblíp jiSSío: OtrjrtrVmsvBriteraB-
Arriba,.; titiillida-los QliintoSídeAun 
solo pfedazó" cób 'ünasiBO'ifeBégasivl»'! 
de- Palacios de-Teriot- Otra-en-Lla— 
^:(¡•¡•>h r n ' " l / | , r ; r i j n ' ; l i ' V .',r. >.< 
..LOTEHIA IJAClÓfíAt, . 
" " - V PftOSPliCTO ^ :"' 
u;-:.:!¡ í i í i ' / i . ' f u ^ - i l i v i,-, 
!der Scií.téO;(Jtre rse.:ha de¡,cele-
de 1864^ , --
: I ¡ I , : Í f."i> o^u M . ' I ; ' ! ot i i í 
'. Con?ta]f4 dej S^fjt)!) Billetea, al 
,(fi¡fl.'d,e.'200 nales,, distribuiéij'dpse,' 
195:000 ^bs ' ,éa ' ,1 .3001pré i¿ íos 
de la manera siguiente: , . 
.IJ'ÜÍSV.V v-i..-,1 .Í-ÍDII»! a:-
PESOS FUERTES:. 
.>. -HilKKJ 
Alcaldía cm^Hcioiial -^de . V i -
', • ' llaveiasco- - ' , 
- ¡ ! ¡ -,1.111111 i , ; , : , |,-,, 1;!: , ¡,: ;.;, 
•vSe .hacei sabe.r- á..los, que pd--
seán,fincasj en estai,municipiosip 
parci|)an ;renlasc j.-foíosiporlps iquq 
se hallen sujetos á la coptribu: 
cioSde irtihubbleS,!,que:ein el, tér-
minoide i5 'dias)á coiitai; desdejq 
¡nSerciiin deeste anuncip en el.BOr 
létinide la iprovineia, presenten rer 
(«dioqes e»c las .do su -riqueza; en 
la Secretaría de.-,Ayuntamiento, 
-pues -pasado itlicho térjniuo; la 
•junta -pericial se! ocupará, eq, Ifi 
xectificacion, del!, 'ámillarárnipntp 
qüfe ha de'servirl do Jjase .al» ier 
'partináiento 'dé i la 'corítribución 
' delirirtiediato'•'¿fio'ecdnómícov< ¡y 
• parará el 'coUsiíguiehte' perjuicio; á 
'•los! qüe^no hubiesen presentado 
relácioues de su riqueza'. VtUavO-
• 1 de..>. v". 'i 
1 de. .. . . 
;,i'i w:™. ' 
- ' íraé 'ivooo." 
,.2ft'-dey: «¡OLÍ 
1.360,de:,./J.O0,. 
^300 
...-.••i ao.000 
. . , 10,000 
. ' üi.ooo 
•Sjrv. 13,00001 
,..lap.ooo 
mas de la Rite ._, de ún solo pedazo, 
limth^dsXIóí Mtiég'tó ^ £ n ñ i & % 
trigo; la lleva Pedro y Josefa 'Al va-
des de Orvi^o. de un solo pedazo, de 
cinco'oúartkles/ía'iievi ^úW^érpal . . 
& 'MU vil i i : 'ó'tra etfLágii ñá dé w ' 
é ^ ^ ^ ^ ^ w ^ k ^ 1 • 
áe'ÁTiajoi 'de un solo pfe'dazo con'•i^i'1 
fanegas, la lIév5'en=:feBt5"Franc¡sco 
GoAfezí !OÍfa'Un'^úmtó¿y^) cfcKl. 
gosto, de 26 tiefFas-con 16 fanegas 
y tres prados » isbn Bfia fanega; la 
llevan >Angel',yvlmcas oiVidUeáv de 
dicho pueblo: Otra en Castrillo.jc 
ve ianegaa 'tres' célétriihes;' la lleva 
Juana Mata, de Huerga -ai'míUat' 
Ota'^n Vmmtl , laitoajBlyfiiblea, 
da 9jíierfts;5con-21;.faaega9 jdfjfftn 
dps.cqn.^llcarr.osjdé ta'iijnj/h^lleyft 
la^^iu^a, d^ ;Jpsi4jAlv8.rez y^.jjíab^jpl 
. Los Billetes estíirá'n 'divididos enVect-
m'os, qp.e,s9;expend^rán/á,'¿0rs..cadf uno 
eu las Admiiústracton&s de. ia ítenta, 
l . | A y i « sj^uieijte do celebrarse el Sor-
te'o'se''diirán'al' publico liíííáR de'los'ñúrae 
Fós'^í/é'cinSi^áH'tü-eriiio^uáitió dobuifien 
to ^or.el tjuo'ie Qtéctitarán.,ítos,(iagos,,..5e. 
gúij;lo.prey,eiijilo,ei\el.-artioulo 2^8( de la 
tnsiruccion.vigebve, debienilb. redamarse 
¿on exíliiíícion'íltí^lís'Óiílyl^s/coiifor'myiá 
10 osViIbleéidó. én 'bf > 32. L'ós,'premios- se 
-|)agárán,en,las Atli^inisiracionas ,^ng.uese^ 
vflndanJb^Billetcs'^011 la punluelidad qile 
Uone iicredilada la Rema. * . ' : ' j 
' te'rinfñaiid'el SWMó' ü ver¡flcar6"o(r¿, i 
en la forma prevenida por'.Re'alíbrden de; 
,K)'d¿:FebrérOjde t8i}2t.para,adjiidipr los! 
premios concediJos á j a s iiilérfanas de mi l 
litaros y patriólas muerlós 'en '¿ampilfi'a, 
'y 'á las db,ácéiiá^1duogídás!'en',¿1'ftospicto 
'^CotbKio'deia'Paz-de'esid Górte, ^uyo-re-
ftitltado- &e. anunciará d^UidaniQivte;—rEt-:Dt-
, reolor,gíneral P . A . Jacinto Mai'tinéz. 
yaos^i 
rós ' üe tap'in; la (Wva lóbiíiPGuti'et^ 
ító íyj'.c'oibiiaiterbayridéjViUabyndipi . 
O ^ enjBarpiP^e la, Puente, .tfe t^*. 
tierras de; (fbsjfanegas y (¡tre^pra Jiij 
com 9'cárros .tápiñ; 1 lá uéin, J*epo 
Gárciá. de iliíMo ' p t e r ' - í f A. ' p t ó t i 
en yi'^déblb.de'Sabbg'oV iétrei'^br. 
ros tapio, le Ueía'Viíljfií^.ATvíirafct 
vecina de Senra: Otro e^n 'Villar de 
Qmafla', 'de mas He.un carro'Óe'.tapin; 
Je iteva-l^qiQ^'S^^'^e^^Wjpiia-
bio:' Otro en Cavballés de^b^o^jiá 
diez carros dé'ta'pini'le llevan fiafiíel 
Canne3b~y'TüañítírGarciá7^e1"toÍ8mo 
pueblo: Una héredad'en Peredilla y 
Huerftts,fle>trb8T fie'r'raí !idh''6»atro 
fenegaaila lleva Santiago Gordon, 
Ai Peredill&.;: :¡ ¡u.m lm-
. .. ÍLBS.^  ])^so^as ^ue gusten, intere-
sarse en estos arriendos -p 
en ¿ e o i T c o Á " ^ Üámtótr'álloV'láíl 
'Éxpiitíütisíttq SWdr Dú^iiaás I t t t t , 
-dii!lle'/d«rlá'1Hiiaiiiíimi¡ 24¡| qurénrqinil 
las próposiciones; durante j-^ pd^ - «fftt 
• mes,; .cpnforjBb ,á; las. .condicione^ ¡lije 
ti^é^e.n^anifíestpf.alljudicánablos & 
ios mejores'postoris. . ' ' , '. 
••••j ;-: i;.'¡ ui u ¡'an 
Imprenud. l . s i iXtt inie . ' i i i l i t iáf i . 
